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Perpustakaan yaitu sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mengakses 
segalada informasi baik berupa cetak maupun digital. Dalam suatu daerah 
biasanya terdapat sebuah perpustakaan daerah yang bisa memfasilitasi kebutuhan 
baca masyarakat sekitarnya. Di Kabupaten Rembang, perpustakaan daerah belum 
mempunyai bangunan yang mampu memfasilitasi aktifitas baca masyarakat. Hal 
ini yang akhirnya menurunkan minat baca masyarakat di Kabupaten Rembang. 
Selain minat baca, pengetahuan akan kebudayaa lokal masyarakat Rembang juga 
sangat Rendah. Hal ini juga dikarenakan belum adanya sarana yang bisa 
memfasilitasi dan mengenalkan kebudayaan lokal kepada masyarakat. Karena itu, 
perancangan Perpustakaan Daerah Kabupaten Rembang diharapkan mampu 
meningkatkan minat baca masyarakat serta pengetahuan terhadap budaya lokal 
sehingga tetap lestari. Konsep yang digunakan dalam perancanganini yaitu wisata 
kreatif sehingga masyarakar bisa berinteraksi secara langsung dalam mengenal 
berbagai kebudayaan lokal di Kota Rembang. Penggunaan pendekatan Neo 
Vernokaluar agar bangunan bisa menarik namun tetap menunjukkan unsur budaya 
lokal sesuai dengan fungsi dari bangunan itu sendiri. 
Kata Kunci : perpustakaan, wisata kreatif, neo vernacular 
ABSTRACT 
Library is a building that is intended to access the information, both in the form of 
print and digital. In an area there is usually a regional library that can facilitate 
the need for reading surrounding communities. In Rembang District, the regional 
library does not have a building that can facilitate public reading activities. This 
is what eventually lowers the interest of Read Society in Rembang District. In 
addition to reading interest, knowledge of local culture of the community 
Rembang is also very low. This is also because there is no means that can 
facilitate and introduce local culture to the community. Therefore, the design of 
the regional Library of Rembang Regency is expected to increase interest in 
reading society and knowledge of local culture so that it remains sustainable. The 
concept used in this scaffolding is a creative tourism so that people can interact 
directly in the introduction of various local cultures in the city of Rembang. The 
use of Neo Vernokaluar's approach for building can be interesting but still shows 
the elements of local culture according to the function of the building itself. 
Keywords: regional library, creative tourism, Neo vernacular 
